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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1896—97 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 15de Oktober 1896 Professor, I)r. theol. C. R Scharling, 
der tiltraadte Rektoratet den 17de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol. Fr. 
Kr. Nielsen i det theologiske; Professor, Dr. jur. J R. Deuntzer i det 
rets- og statsvidenskabelige; Professor, Dr. med. R. C. J. Gram i det læge­
videnskabelige ; Professor, Dr. pliil. K. F. V. Kroman i det filosofiske og 
Professor, Dr. phil. P. C. J. Petersen i det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
Til Medlemmer af Konsistorium gjenvalgte den akademiske Lærer­
forsamling den 3die September 1896 for et Tidsrum af 5 Aar: Professor, 
Dr. jur. J. H. Deuntzer fra 3die s. M. at regne, Professorerne, Dr. phil. 
L. F. A. Wimmer og Dr. jur. J, C. H. B. Steenstrup, begge fra 16de 
s. M. at regne, og Professor, Dr. phil. R. G. Zeuthen fra 15de Oktober 
s. A. at regne. 
Til juridisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Sti-
pendievæsen gjenvalgte Konsistorium den 9de September 1896 Professor, 
Dr. jur. R. Matzen for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de s. M. at regne. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 2den December 1896 blev det allernaadigst bifaldet, at det 
indtil videre overdroges Kantor ved Holmens Kirke V. F. Bielefeldt, R. al 
Dbg., at give Undervisning i Messesang ved Pastoralseminariet. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. A. S. N. Stadfeldt afgik den 12te December 1896 
ved Døden. Han blev udnævnt til Lektor den 5te Januar 1867 og til Pro­
fessor ordinarius den 3die April 1869. 
— Under 31te Maj 1897 blev Dr. med. Leopold Meyer udnævnt til 
Professor i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme samt spæde Børns Syg­
domme, jfr. foran S. 340. 
— Extraordinær Docent i klinisk Kirurgi, Overkirurg ved det kgl. 
